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CHAPTER G.7 
George R. Gardiner Museum of 
Ceramic Art Act 
1. In this Act, 
" Board" means the Board of Trustees of the 
Museum; ("conseil") 
" Museum" means The George R. Gardiner 
Museum of Ceramic Art; ("Musée") 
" property" means real or personal property 
and any interest therein. (" biens") 1981, 
C. 64 , S. 1. 
2.-(1) The corporation without share 
capital known as The George R. Gardiner 
Museum of Ceramic Art is continued. 1981, 
c. 64, s. 2 (1), revised. 
(2) The Museum shall consist of the mem-
bers of the Board. 1981, c. 64, s. 2 (2). 
3. The objects of the Museum are, for 
charitable purposes, 
(a) to collect, conserve, tend and exhibit 
to the public works of ceramic, deco-
rative and fine art and materials asso-
ciated with civilizations producing such 
art; 
(b) to promote research , education and 
public interest in the origin, history, 
development , techniques and apprecia-
tion of ceramic, decorative and fine 
art; and 
(c) to provide facilities and services for 
the purposes referred to in clauses (a) 
and (b) . 1981, c. 64, s. 3. 
4.-(1) The affairs of the Museum shall 
be managed and controlled by the Board 
which shall consist of fifteen trustees as fol-
lows: 
1. Five persons appointed by the Board 
of Regents of Victoria University. 
2. One person appointed by the council 
of The Corporation of the City of 
Toronto . 
3. Nine persons appointed initially by the 
Lieutenant Governor in Council of 
whom two shall be George Ryerson 
Gardiner and Helen Elsie Elizabeth 
CHAPITRE G.7 
Loi sur le George R. Gardiner Museum 
ofCeramic Art 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«biens» Tout bien meuble ou immeuble et 
tout droit sur celui-ci. ( «property») 
«conseil» Le conseil d ' administration du 
Musée. («Board») 
«Musée» Le George R. Gardiner Museum of 
Ceramic Art. («Museum») 1981, chap. 64 , 
art. 1. 
2 (1) La personne morale sans capital-
actions nommée The George R. Gardifler 
Museum of Ceramic Art est maintenue. 1981 , 
chap. 64, par. 2 (1), révisé. 
Maint ien du 
George R. 
Gardiner 
Museum of 
Cuamic An 
(2) Le Musée se compose des membres du Constitution 
conseil. 1981, chap. 64, par. 2 (2). 
3 Le Musée a pour mission , à des fins de Mission du 
bienfaisance : Musée 
a) de collectionner, de conserver, de 
prêter et d'exposer au public des oeu-
vres des arts céramiques et décoratifs 
et des beaux-arts , ainsi que des objets 
liés aux civilisations ayant produit 
pareilles oeuvres d'art ; 
b) de stimuler la recherche , l'éducation et 
l'intérêt du public quant à l'origine, à 
l'histoire, à l'évolution, aux techniques 
et à l'appréciation des arts céramiques 
et décoratifs et des beaux-arts ; 
c) de fournir des installations et des ser-
vices aux fins mentionnées aux alinéas 
a) et b). 1981, chap. 64, art . 3. 
4 (1) Le Musée est administré par un Conseil d 'ad-
minist ration 
conseil d'administration composé de quinze 
administrateurs choisis selon les modalités 
suivantes: 
1. Cinq personnes nommées par le con-
seil d'administration de l'Université 
Victoria. 
2. Une personne nommée par le conseil 
de la Cité de Toronto. 
3. Neuf personnes nommées dans un pre-
mier temps par le lieutenant-gouver-
neur en conseil, pa rmi lesquelles 
George Ryerson G ardiner et Helen 
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Term of 
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Gardiner and thereafter those nine 
persons elected in the manner pre-
scribed by the by-laws of the Board by 
the nine trustees initially appointed 
under this paragraph or their succes-
sors. 
(2) A trustee appointed or elected under 
subsection (1) shall hold office for a term of 
two years and until his or her successor is 
appointed or elected, as the case may be. 
(3) Where a vacancy occurs on the Board, 
the vacancy may be filled, 
(a) in the case of a vacancy of a trustee 
appointed under paragraph 1 or 2 of 
subsection (1), by appointment by the 
body that appointed the trustee whose 
office is vacant; and 
(b) in the case of a vacancy of a trustee 
appointed or elected under paragraph 
3 of subsection (1), by appointment by 
the remaining trustees appointed or 
elected under that paragraph, 
and the person so appointed shall serve for 
the remainder of the unexpired term of the 
trustee whose office is vacant. 
Reappoindt- (4) A trustee is eligible for reappointment 
ment an re- . 
election • or re-elect10n, as the case may be. 
Chair, vice-
chair 
Idem 
Compensa-
tion 
lndemnity 
(5) The trustees shall annually elect from 
among thernselves a chair and one or more 
vice-chairs. 
(6) The chair shall preside at ail meetings 
of the Board and, in the chair's absence, a 
vice-chair shall preside, and, in the absence 
of the chair and the vice-chairs, the members 
present at a meeting shall elect one of them-
selves to preside. 
(7) The trustees shall serve without com-
pensation, and no trustee shall directly or 
indirectly receive any remuneration as such 
but reasonable expenses incurred by any 
trustee in the performance of his or her duty 
may be paid. 1981, c. 64, s. 4. 
5.-(1) Subject to subsection (2), every 
trustee and officer of the Museum and his or 
her heirs, executors, administrators and other 
legal persona! representatives may from time 
to time be indemnified and saved harmless 
by the Museum from and against, 
(a) any liability and ail costs, charges and 
expenses that the person sustains or 
incurs in respect of any action, suit or 
proceeding that is proposed or com-
menced against the person for or in 
Elsie Elizabeth Gardiner, puis élues 
conformément aux règlements admi-
nistratifs du conseil tel qu'établi par 
les neuf premiers administrateurs ou 
par leurs successeurs. 
(2) L'administrateur nommé ou élu en 
vertu du paragraphe (1) exerce ses fonctions 
pour une période de deux ans et jusqu'à la 
nomination ou l'élection de son successeur, 
selon le cas. 
(3) Si la vacance d'un poste d'administra-
teur survient, elle peut être comblée de la 
façon suivante : 
a) s'il s'agit du poste de l'administrateur 
nommé en vertu de la disposition 1 ou 
2 du paragraphe (1), le nouvel admi-
nistrateur est nommé par le corps qui 
avait nommé l'administrateur dont le 
poste est vacant; 
b) s'il s'agit du poste de l'administrateur 
nommé ou élu en vertu de la disposi-
tion 3 du paragraphe (1), les autres 
administrateurs nommés ou élus en 
vertu de cette disposition nomment le 
remplaçant. 
La personne ainsi nommée exerce ses fonc-
tions pendant le reste du mandat de l'admi-
nistrateur qu'elle remplace. 
(4) Tout administrateur peut être réélu ou 
reconduit dans ses fonctions, selon le cas. 
(5) Chaque année, les administrateurs éli-
sent parmi eux un président, ainsi qu'un ou 
plusieurs vice-présidents. 
(6) Le président préside les réunions du 
conseil et, en son absence, un vice-président 
le remplace. En cas d'absence du président 
et des vice-présidents, les membres présents 
à la réunion élisent un président parmi eux. 
(7) Les administrateurs ne sont pas indem-
nisés pour leurs services et aucun d'eux ne 
touche de rémunération en tant que telle, ni 
directement, ni indirectement. Les frais rai-
sonnables qu'ils engagent dans l'exercice de 
leurs fonctions peuvent toutefois leur être 
remboursés. 1981, chap. 64, art. 4. 
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
Musée peut indemniser et dégager de toute 
responsabilité tout administrateur ou diri-
geant du Musée et tout héritier, exécuteur 
testamentaire, administrateur et autre repré-
sentant successoral de ceux-ci en ce qui 
concerne: 
a) toute obligation et tous dépens, et 
frais subis ou engagés relativement à 
toute action, poursuite ou instance 
projetée ou introduite à son encontre 
pom: ou à l'égard de toute chose faite 
Durée du 
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Vacances 
Reconduction 
du mandat 
Président, 
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Limitation 
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respect of anything done or permitted 
by him or her in respect of the execu-
tion of the duties of his or her office; 
and 
(b) ait other costs, charges and expenses 
that he or she sustains or incurs in 
respect of the affairs of the Museum. 
(2) No trustee or officer of the Museum 
shall be indemnified by the Museum in 
respect of any liability, costs, charges or 
expenses that be or she sustains or incurs in 
or about any action, suit or other proceeding 
as a result of which be or she is adjudged to 
be in breach of any duty or responsibility 
imposed upon him or ber under this Act or 
under any other statute unless, in an action 
brought against the trustee or officer in bis or 
ber capacity as trustee or officer, be or she 
bas achieved complete or substantial success 
as a defendant. 
(3) The Museum may purchase and main-
tain insurance for the benefit of a trustee or 
officer thereof, except insurance against a lia-
bility, cost, charge or expense of the trustee 
or officer incurred as a result of failure to 
exercise the powers and discharge the duties 
of office honestly, in good faith and in the 
best interests of the Museum, exercising in 
connection therewith the degree of care, dili-
gence and skill that a reasonably prudent 
persan would exercise in comparable circum-
stances. 1981, c. 64, s. 5. 
6. The Board may, 
(a) make by-laws, rules and regulations 
necessary or incidental to carrying out 
the abjects of the Museum and the 
powers and duties of the Board; 
(b) appoint a Director of the Museum but 
the Director shall not be a trustee of 
the Museum; 
(c) appoint, promote, transfer or remove 
such officers and employees as the 
Board considers necessary fron'I time 
to time for the proper conduct of the 
affairs of the Museum and the Board 
may delegate ait or a part of the 
authority for so doing to the Director; 
(d) fix the number, duties, salaries, quali-
fications and tenure of office or 
employment and other emoluments of 
officers and members of the staff of 
the Museum; 
(e) provide for the retirement and super-
annuation of persans mentioned in 
clauses (b) and ( c); 
(f) appoint by resolution a trustee or 
trustees of the Board, or any other 
persan or persans, to execute on 
ou autorisée par lui dans l'exercice de 
ses fonctions; 
b) tous autres dépens, frais qu'il subit ou 
engage relativement aux affaires du 
Musée. 
(2) Le Musée n'indemnise aucun de ses 
administrateurs ou dirigeants des obligations 
contractées ou des dépens et frais subis ou 
engagés par eux dans une action, poursuite 
ou autre instance, ou relativement à celles-ci, 
si à l'issue de cette action, poursuite ou ins-
tance il est reconnu que l'administrateur ou 
le dirigeant a manqué à un devoir ou à une 
responsabilité qui lui est imposée en vertu de 
la présente loi ou de toute autre loi, sauf si, 
dans une action intentée contre une telle per-
sonne en sa qualité d'administrateur ou de 
dirigeant, elle a réussi entièrement ou en 
grande partie, à se disculper. 
(3) Le Musée peut souscrire une assurance 
au bénéfice de ses administrateurs ou diri-
geants, à l'exception d'une assurance contre 
les obligations contractées ou les dépens et 
frais subis ou engagés par eux et résultant du 
défaut d'exercer leurs fonctions en toute hon-
nêteté, de bonne foi, et dans l'intérêt vérita-
ble du Musée, et avec toutes les précautions, 
la diligence et la compétence dont ferait 
preuve une personne d'une prudence nor-
male dans des circonstances comparables. 
1981, chap. 64, art. 5. 
6 Le conseil peut : 
a) adopter tout règlement administratif, 
règle ou règlement nécessaire ou 
accessoire à la réalisation de la mission 
du Musée et aux fonctions du conseil; 
b) nommer le directeur du Musée, qui ne 
peut toutefois pas exercer également 
les fonctions d'administrateur du 
Musée; 
c) nommer, promouvoir, muter ou desti-
tuer les membres du personnel selon 
ce qu'il juge nécessaire au bon fonc-
tionnement du Musée, le conseil pou-
vant déléguer tout ou partie de ces 
pouvoirs au directeur; 
d) fixer le nombre, les fonctions, le trai-
tement, les qualités requises et le man-
dat du poste ou de l'emploi ainsi que 
les autres émoluments des membres du 
personnel du Musée; 
e) prévoir la mise à la retraite et le 
régime de retraite des personnes visées 
aux alinéas b) etc); 
f) nommer par résolution un ou des 
administrateurs du conseil, ou d'autres 
personnes, pour passer au nom du 
841 
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behalf of the Board any documents or 
other instruments in writing and to 
affix the corporate seal of the Museum 
thereto; 
(g) appoint an executive committee com-
posed of the chair, a vice-chair and 
not more than five trustees of the 
Board and delegate to the executive 
committee such powers of the Board 
as the Board may from time to time 
decide; 
(h) appoint other committees from the 
trustees of the Board and such other 
committees as are considered desir-
able, and confer upon any such com-
mittees authority to act for the Board 
with respect to any matter or any class 
or classes of matters; 
(i) enter into agreements with any associ-
ation or organization to promote the 
abjects of the Museum; 
(j) enter into agreements with one or 
more universities, colleges, schools or 
school boards consistent with the 
abjects of the Museum; and 
(k) generally conduct and manage the 
business and affairs of the Museum. 
1981, C. 64, S. 6. 
Fiscal year 7. The fiscal year of the Museum may be 
Property 
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determined by the Board from time to time 
by by-law. 1981, c. 64, s. 7. 
8. The Museum has, in addition to the 
powers, rights and privileges mentioned in 
section 27 of the Interpretation Act, the 
power to purchase or otherwise acquire, take 
or receive by gift, bequest or devise and to 
hold and enjoy any estate or property what-
soever, and to sell, grant, convey, mortgage, 
lease. or otherwise dispose of the estate or 
property or any part thereof from time to 
time and as occasion may require, subject to 
section 16 of this Act, and to acquire other 
estate or property in addition thereto or in 
place thereof. 1981, c. 64, s. 8, revised. 
9. The property vested in or leased to the 
Museum is not liable to taxation for munici-
pal or school purposes, so long as it is actu-
ally used and occupied for the purposes of 
the Museum. 1981, c. 64, s. 9. 
10. The property and the incarne, reve-
nues, issues and profits of ail property of the 
Museum shall be applied solely to achieving 
the abjects of the Museum. 1981, c. 64, 
S. 10. 
11. The Board may borrow money upon 
the credit of the Museum, and may issue 
bonds, debentures or other securities of the 
Museum, and may pledge or sell them for 
such sums or at such prices as may be consid-
ered expedient or necessary, and hypothe-
conseil les documents et autres actes 
écrits et y apposer le sceau du Musée; 
g) former un bureau composé du prési-
dent, d'un vice-président et d'au plus 
cinq administrateurs du conseil, et 
déléguer à ce bureau les pouvoirs qu'il 
juge utiles; 
h) former d'autres comités composés 
d'administrateurs du conseil, et les 
autres comités qu'il juge utiles, et leur 
attribuer le pouvoir d'agir au nom du 
conseil en ce qui concerne toute ques-
tion ou toute catégorie de questions; 
i) conclure des ententes avec toute asso-
ciation ou organisation pour promou-
voir la mission du Musée; 
j) conclure des ententes compatibles avec 
la mission du Musée avec un ou plu-
sieurs collèges, universités, écoles ou 
conseils scolaires; 
k) d'une façon générale, administrer et 
diriger les affaires et activités du 
Musée. 1981, chap. 64, art. 6. 
7 Le conseil peut fixer l'exercice du Exercice 
Musée par règlement administratif. 1981, 
chap. 64, art. 7. 
8 Outre les pouvoirs, droits et privilèges 
visés à l'article 27 de la Loi d'interprétation, 
le Musée peut acquérir, notamment par 
achat, accepter ou recevoir à titre de dona-
tion ou de legs, et détenir et jouir de tout 
domaine ou bien meuble ou immeuble. Il 
peut aussi, au besoin, et sous réserve de l'ar-
ticle 16 de la présente loi, disposer de tout 
ou partie de ces domaines ou biens, notam-
ment par vente, cession, hypothèque ou loca-
tion, et en acquérir d'autres ou les rempla-
cer. 1981, chap. 64, art. 8, révisé. 
9 Les biens acquis ou loués au Musée ne 
sont pas assujettis à l'imposition à des fins 
municipales ou scolaires tant qu'ils sont 
effectivement utilisés et occupés aux fins du 
Musée. 1981, chap. 64, art. 9. 
10 Les biens et les revenus, recettes, pro-
duits et bénéfices réalisés sur tous les biens 
du Musée servent uniquement à la réalisation 
de sa mission. 1981, chap. 64, art. 10. 
11 Le conseil peut contracter des 
emprunts sur le crédit du Musée et émettre 
des obligations, débentures et autres valeurs 
du Musée; il peut nantir ou vendre ces 
valeurs pour les montants et aux prix qu'il 
juge opportuns ou nécessaires. Le conseil 
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cate, mortgage or pledge ail or any of the 
property, rights or powers of the Museum to 
secure any bonds, debentures or other securi-
ties and any indebtedness of or money bor-
rowed for the purposes of the Museum. 
1981, C. 64, S. 11 (1). 
12. The funds of the Museum not imme-
diately required for its purposes and the pro-
ceeds of ail property that corne to the 
Museum, subject to any trust or trusts affect-
ing them, may be invested in such invest-
ments as the Board considers proper. 1981, 
C. 64, S. 12. 
13. The Board shall appoint one or more 
auditors licensed under the Public Accoun-
tancy Act to audit the accounts and transac-
tions of the Museum at least once a year. 
1981, C. 64, S. 13. 
14.-(1) The Board shall submit to the 
Minister of Culture and Communications an 
annual report and such other reports as the 
Minister may request from time to time. 
1981, C. 64, S. 14 (1); 1982, C. 6, S. 12. 
(2) The Minister shall submit the annual 
report to the Lieutenant Governor in Council 
and shall then Jay the report before the 
Assembly if it is in session or, if not, at its 
next session. 1981, c. 64, s. 14 (2); 1982, c. 6, 
s. 12, revised. 
15.-( 1) The Minis ter of Culture and 
Communications with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council and upon 
such terms and conditions as the Lieutenant 
Governor in Council may prescribe, may 
make grants for the endowment of the 
Museum and for the construction of Museum 
buildings. 1981, c. 64, s. 15 (1); 1982, c. 6, 
S. 12. 
(2) The money required for the purposes 
of subsection (1) shall be paid out of the 
Consolidated Revenue Fund. 1981, c. 64, 
S. 15 (2). 
16. Nothing in this Act authorizes the 
Board to alienate, hypothecate, mortgage or 
pledge any real or persona! property given, 
devised or bequeathed to it with a condition 
annexed to such gift that the property shall 
not be alienated, hypothecated, mortgaged 
or pledged. 1981, c. 64, s. 16. 
17. Upon the dissolution of the Museum 
and after the payment of ail debts and liabili-
ties, the remaining property of the Museum 
shall be given to a museum, art gallery or 
educational institution designated by the 
Lieutenant Governor in Council. 1981, c. 64, 
S. 17. 
18. In the event of a conflict between any 
provision of this Act and any provision of the 
peut hypothéquer ou nantir tout ou partie 
des biens, des droits ou des pouvoirs du 
Musée, afin de garantir toute obligation, 
débenture ou autre valeur, ainsi que toute 
dette ou tout emprunt contractés aux fins du 
Musée. 1981, chap. 64, par. Il (1). 
12 Les fonds du Musée qui ne sont pas 
requis à ses fins dans l'immédiat, ainsi que 
les produits que tous les biens rapportent au 
Musée peuvent, sous réserve de fiducies aux-
quelles ils sont assujettis, être investis selon 
ce que le conseil juge convenable. 1981, 
chap. 64, art. 12. 
13 Le conseil nomme un ou plusieurs 
vérificateurs titulaires d'un permis délivré en 
vertu de la Loi sur la comptabilité publique 
afin de vérifier les comptes et opérations du 
Musée au moins une fois par année. 1981, 
chap. 64, art. 13. 
14 (1) Le conseil présente au ministre de 
la Culture et des Communications un rapport 
annuel et les autres rapports que lui 
demande ce dernier. 1981, chap. 64, par. 
14 (1); 1982, chap. 6, art. 12. 
(2) Le ministre présente le rapport annuel 
au lieutenant-gouverneur en conseil et le 
dépose ensuite devant lAssemblée. Si cel-
le-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. 1981, chap. 64, par. 14 (2); 1982, 
chap. 6, art. 12, révisé. 
15 (1) Le ministre de la Culture et des 
Communications peut, avec l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil et aux con-
ditions que celui-ci peut prescrire, octroyer 
au Musée des subventions au titre de fonds 
de dotation et de la construction d'immeu-
bles aux fins du Musée. 1981, chap. 64, par. 
15 (I); 1982, chap. 6, art. 12. 
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(2) Les sommes requises aux fins du para- ~::~~res 
graphe ( 1) sont prélevées sur le Trésor. 1981, 
chap. 64, par. 15 (2). 
Biens en fidu-16 La présente loi n'a pas pour effet d 'au-
cie toriser le conseil à aliéner, hypothéquer ou 
nantir des biens qui lui ont été donnés ou 
légués à la condition que les biens ne soient 
pas aliénés, hypothéqués ou nantis. 1981, 
chap. 64, art. 16. 
17 En cas de dissolution du Musée et Dissolution 
après règlement de toute dette et obligation, 
les biens restants du Musée sont donnés à un 
musée, un musée d'art ou un établissement 
d'enseignement désigné par le lieutenant-
gouverneur en conseil. 1981, chap. 64, art. 
17. 
18 La présente loi l'emporte sur toute dis- Incompatibi-
lité position incompatible de la Loi sur les per-
844 Chap. G.7 GEORGE R. GARDINER MUSEUM 
Corporations Act, the provision of this Act 
prevails. 1981 , c. 64, s. 18, revised. 
sonnes morales . 1981, chap. 64 , art. 18 , 
révisé. 
